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Alhamdulillah, Redaksi telah menerbitkan jurnal Reaktor Vol 17 No. 3 September 2017, meskipun sedikit 
terlambat. Dalam penerbitan nomor ini, artikel yang dipublikasikan berjumlah 9 buah dimana topik yang diangkat 
tetap beragam. Pada penerbitan ini mengangkat topik tentang teknologi pengolahan limbah, teknologi material, 
sistem kesetimbangan, teknologi separasi dan teknologi pangan. Beberapa artikel merupakan hasil luaran penelitian 
dari Pemerintah Indonesia. Artikel tentang teknologi pangan mendominasi dalam penerbitan nomor ini. 
Pada penerbitan nomor ini dipublikasikan dua (2) artikel dalam bahasa Inggris. Reaktor diharapkan menjadi 
jurnal internasional, sehingga keberadan artikel yang berbahasa inggris memberikan nilai tambah. Program 
internasionalisasi Reaktor menemui permasalahan tersendiri, mengingat masih banyaknya artikel dalam bahasa 
Indonesia. Hal ini membutuhkan pekerjaan tambahan seperti proses konversi ke bahasa inggris dan proses proof 
reading. Teknologi pangan mendominasi dengan jumlah artikel 3 buah. Artikelnya mengangkat tentang metode 
pendugaan umur simpan produk pangan dengan Persamaan Arhenius, penggunaan antioksidan alam dalam 
meningkatkan umur simpan minyak goreng kelapa. Semua artikel menunjukkan kebaruannya dan diharapkan 
memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu teknik kimia. 
Redaksi Reaktor senantiasa mengundang peneliti untuk bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya bidang teknik kimia. Redaksi juga menyampaikan terima kasih kepada para mitra bebestari 
dan semua pihak yang telah membantu penerbitan jurnal edisi ini. Kepada para pembaca dan pemerhati Reaktor, 
kritik dan saran selalu diharapkan demi kemajuan dan penyempurnaan dalam pengelolaannya. Semoga keberadaan 
Reaktor semakin memberi manfaat yang lebih luas bagi para pembaca dan pemerhati Reaktor serta mampu 
meningkatkan semangat kita untuk meneliti dan menulis. 
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